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第 9回 中国四川省――肉食の醍醐味 










































































































2 中国の年間ウサギ肉消費量は世界の 30%、このうち四川省が 70%（約 2億匹に相
当）を占める。欧州では食用にならないウサギの頭や鶏の足の多くは中国に輸出さ
れており、中国で消費されているウサギの頭の約 5分の 1は輸入品である（「中国人
一年啃掉 5億個兔頭 進口占五分之一」『四川在線―華西都市報（成都）』2014年 7
月 23日）。 
                                                        
